最低賃金制について by 坂口 幹生
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
坂
口
幹
生
l
・
最
低
賃
金
制
の
現
段
階
的
意
議
「
口
本
紀
済
再
建
に
弱
す
る
九
原
則
」
の
貰
施
に
伴
ひ
賃
金
の
安
定
に
如
何
な
る
具
体
的
方
式
を
樹
立
す
べ
き
か
、
こ
の
間
題
を
め
ぐ
っ
て
す
で
に
多
く
の
且
祓
案
が
蟄
表
せ
ら
れ
蔑
多
の
論
議
が
展
開
さ
れ
て
来
て
い
る
、
之
を
総
じ
て
芳
働
者
側
は
や
が
て
必
然
的
に
起
是
る
べ
き
賃
金
の
切
下
げ
に
封
し
、
そ
の
没
後
の
一
組
を
確
保
す
る
た
め
全
面
的
な
最
低
賃
金
制
の
輿
昔
主
張
し
て
屠
り
、
之
に
封
し
紅
苦
者
側
は
企
業
紅
理
負
格
の
蚊
大
隈
を
剖
す
る
馬
組
額
制
限
あ
る
仏
は
ス
ト
ッ
プ
令
的
な
所
訂
正
接
統
制
方
式
を
提
唱
す
る
か
或
は
高
賃
金
、
低
労
働
費
主
義
を
主
張
し
て
居
る
。
然
ら
ば
斯
る
両
者
の
主
張
に
封
し
政
府
部
内
に
お
い
て
は
如
何
な
る
方
式
を
老
ぺ
つ
、
あ
る
か
、
周
知
の
如
て
紅
臍
安
定
本
部
に
お
い
て
は
昨
年
末
逸
早
く
こ
の
間
撃
と
。
あ
げ
、
そ
の
「
大
綱
案
」
に
お
い
て
経
営
者
同
様
紀
融
制
限
的
な
直
接
統
●
制
事
式
を
蟄
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
情
勢
の
夏
化
に
伴
ひ
・
L
の
方
式
に
再
検
討
を
加
へ
た
る
結
果
槽
準
賃
金
制
を
考
へ
る
に
至
っ
た
、
即
ち
官
民
か
ら
な
る
賃
金
委
員
命
を
設
け
業
種
別
に
そ
れ
ぞ
れ
頼
準
賃
金
を
定
め
る
と
共
に
著
し
之
を
越
へ
て
よ
り
蕗
く
賃
金
の
引
上
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
政
府
霊
L
l
l
該
産
業
全
体
の
生
辞
堅
牢
の
上
昇
従
っ
て
は
叉
賃
金
支
沸
財
源
の
如
何
を
判
定
し
許
可
、
或
は
認
可
t
た
上
賽
付
せ
し
め
る
と
云
ふ
方
式
で
あ
る
。
然
る
に
同
じ
政
府
部
内
に
お
い
て
も
芳
働
省
は
猿
初
か
ら
安
本
の
直
接
統
制
雰
耳
に
封
立
し
っ
斯
る
公
定
古
式
は
、
賃
金
が
企
業
の
軽
骨
能
力
に
よ
っ
て
重
大
に
左
右
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
営
然
の
論
理
が
公
定
で
あ
る
と
云
ふ
表
＼
面
的
な
理
由
の
た
め
に
労
働
者
思
…
然
理
解
さ
れ
す
」
法
律
に
よ
っ
て
何
か
不
雷
に
労
働
者
を
喧
迫
す
る
か
の
感
を
懐
か
し
め
以
革
芳
働
逼
動
の
底
流
に
何
か
割
切
れ
ぬ
不
滅
を
湧
出
せ
し
め
る
も
の
と
主
所
謂
企
業
三
原
則
の
枠
内
で
、
生
花
能
率
の
向
上
を
通
じ
て
間
接
的
に
賃
金
の
上
げ
下
げ
を
決
宇
し
以
て
そ
の
安
定
を
期
せ
し
め
ん
と
し
た
。
そ
れ
は
最
早
企
彗
一
原
則
に
ょ
り
（
こ
製
品
の
憤
格
引
上
は
許
さ
経
営
と
経
済
れ
宇
〈
二
)
補
給
金
の
交
付
は
う
け
得
ら
れ
宇
2
之
裁
宇
融
資
又
杜
絶
す
る
と
と
を
認
め
た
以
上
九
V
同
然
企
業
の
合
理
化
と
自
立
化
は
促
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
宇
、
と
の
事
の
矯
に
必
然
要
認
さ
れ
る
生
応
能
率
の
向
上
と
一
五
ふ
と
と
に
賃
金
を
直
結
し
た
方
が
よ
り
合
川
崎
的
で
も
あ
り
、
又
労
働
辺
勤
に
他
買
な
る
方
向
と
希
笠
あ
る
幅
を
持
た
ぜ
る
一
事
と
な
る
と
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
。
5
斯
く
て
政
府
部
内
に
公
い
て
も
そ
の
初
期
に
沿
い
て
は
部
内
封
立
を
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
労
一
M
行
の
提
唱
す
る
間
接
続
制
方
式
は
試
も
日
本
の
現
買
に
即
す
る
も
の
で
あ
り
且
つ
段
も
正
し
い
意
味
に
沿
け
る
高
賃
金
、
低
労
働
時
孔
主
義
に
も
}
致
す
る
の
で
政
府
の
綿
、
想
は
漸
尖
と
の
線
に
随
一
し
つ
t
h
あ
る
加
く
で
あ
る
。
去
る
一
月
二
十
七
、
八
日
総
司
令
部
経
凶
科
墜
局
主
似
の
下
に
閃
似
さ
れ
た
股
後
紋
初
の
労
資
協
議
合
に
お
い
て
賃
金
及
生
産
に
関
す
る
八
刀
科
考
nu合
は
、
，
、
，
.
，
(
}
〉
政
府
が
労
資
双
方
に
mm・
属
す
ぺ
き
利
益
の
割
合
を
定
め
る
某
準
を
設
定
す
る
責
任
を
と
る
べ
き
と
と
、
一
(
二
)
各
地
域
、
各
注
業
又
は
各
企
栄
山
に
現
存
す
る
賃
金
の
著
し
・
い
差
異
を
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
修
正
す
べ
き
と
と
)
〈
三
)
基
本
注
業
及
総
出
産
業
に
特
別
の
考
慮
が
梯
は
る
べ
き
と
と
の
三
傑
件
の
下
に
党
づ
「
賃
金
制
三
原
則
b
q
一
段
怖
に
守
ち
と
と
に
土
り
安
定
さ
お
ベ
き
」
と
と
を
努
資
双
方
井
完
全
に
合
意
し
、
，
次
い
で
斯
る
賃
金
と
生
産
に
捻
白
接
の
関
係
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
に
完
全
に
意
見
の
一
設
を
見
た
。
(
詮
一
)
〆
さ
て
以
上
に
上
っ
て
吾
々
は
現
下
我
悶
の
経
済
的
現
賀
に
即
し
た
設
も
合
四
的
な
賃
金
安
定
の
共
休
方
式
が
如
何
な
る
級
に
向
び
つ
a
h
あ
る
か
を
蹴
倒
し
た
の
で
あ
る
が
、
訟
に
若
干
の
ガ
祭
を
泌
さ
ん
と
す
る
最
低
賃
金
制
は
そ
の
形
式
か
ら
云
へ
ぽ
直
接
続
制
方
式
で
あ
り
、
前
述
の
分
科
A
M
け
に
台
い
℃
も
「
大
多
、
数
は
段
低
賃
金
の
確
立
を
支
持
し
た
が
、
そ
れ
に
就
い
て
は
何
等
の
意
見
の
一
致
を
見
な
か
っ
た
」
と
報
J
じ
て
い
る
。
(
詑
ご
〉
然
し
な
が
ら
段
低
賃
金
制
は
賃
金
幼
を
如
何
な
る
要
素
よ
り
技
術
的
に
決
・
一
見
す
る
か
又
何
人
が
決
定
す
る
か
に
上
っ
τ
相
岱
性
絡
に
'
幅
芝
生
や
る
も
の
で
あ
り
、
叉
後
述
す
る
如
く
そ
り
池
川
純
同
は
各
夜
業
別
、
地
域
別
、
労
川
問
者
別
に
程
々
な
る
形
態
の
も
の
が
存
在
し
う
る
わ
け
で
あ
り
、
必
宇
し
も
前
述
せ
る
生
夜
賃
金
的
方
式
と
は
二
者
探
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
図
民
経
消
的
に
は
一
山
者
補
足
的
な
関
連
に
立
つ
も
の
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
如
く
今
日
段
低
賃
金
制
は
そ
の
形
態
、
迎
用
組
闘
と
そ
差
異
は
あ
れ
殆
ん
ど
世
界
各
国
の
資
施
す
.
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
我
凶
に
沿
一
入
い
で
も
労
働
え
準
法
第
二
十
八
僚
乃
至
第
三
十
一
一
保
に
む
い
て
最
低
賃
金
制
を
旅
立
し
て
い
る
、
然
る
に
我
閣
に
沿
い
て
は
法
的
に
制
度
を
確
立
し
つ
L
も
今
日
に
む
い
て
は
未
だ
現
質
に
そ
の
賢
施
を
見
て
い
な
い
、
一
体
そ
れ
は
何
故
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
は
法
作
的
に
は
そ
れ
が
命
令
規
定
で
な
く
任
意
規
定
で
あ
る
(
二
十
八
係
)
と
と
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
よ
り
松
ギ
的
、
資
質
的
に
は
過
去
三
年
以
来
我
図
経
消
の
質
的
が
そ
の
資
施
を
許
さ
な
か
っ
た
乙
と
に
依
る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
、
な
い
で
あ
ち
う
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
れ
以
低
賃
金
制
が
笠
施
さ
れ
得
る
と
と
の
俸
に
は
単
に
労
働
者
の
生
活
が
窮
迫
し
て
い
る
と
云
ふ
単
一
の
主
賓
の
み
を
取
上
げ
て
之
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
そ
れ
は
肢
も
走
大
た
る
宜
施
依
件
で
は
あ
る
が
向
と
の
制
度
ω
及
ぽ
す
影
響
の
'
重
大
性
に
鑑
み
、
我
図
戦
後
産
業
の
推
移
と
終
末
へ
の
見
透
し
が
ほ
刊
誌
確
立
さ
れ
、
生
花
設
備
の
復
沓
や
生
活
必
需
物
資
殊
に
食
料
開
等
の
需
給
計
害
一
が
一
応
確
立
さ
れ
る
と
と
を
必
要
保
件
と
す
る
、
斯
る
僚
件
の
一
肱
の
成
立
な
く
し
て
は
拶
働
者
を
納
得
一
せ
し
め
る
と
共
に
大
部
分
の
企
栄
に
さ
し
た
る
影
響
を
血
(
へ
!
?
に
す
む
丈
の
円
以
低
賃
金
制
は
現
質
的
に
は
官
施
じ
符
な
い
、
之
が
今
ま
で
匂
此
の
制
度
の
賀
現
さ
れ
な
か
っ
た
根
本
理
由
で
あ
る
。
然
る
に
設
近
校
図
の
粍
怖
の
宜
的
は
弐
第
に
之
等
の
見
透
し
と
安
定
の
依
件
を
共
有
す
る
に
至
り
そ
の
形
態
の
如
何
な
る
も
の
に
も
せ
よ
何
等
か
の
段
低
賃
金
制
を
賀
施
し
得
又
資
施
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
に
進
み
つ
L
あ
る
、
依
っ
て
以
下
吾
々
は
先
づ
け
以
低
賃
金
制
が
隠
史
的
に
み
て
世
界
各
闘
に
如
何
に
夜
展
し
来
っ
た
か
を
知
り
、
，
次
い
で
そ
の
よ
っ
て
立
つ
社
令
的
、
終
消
的
問
論
と
そ
れ
へ
の
検
討
を
願
み
た
い
。
(
註
一
〉
中
央
掛
働
時
報
九
一
一
蹴
八
頁
ハ
註
一
一
〉
同
上
最
低
賃
金
制
の
毅
展
あ
ち
た
め
て
云
ふ
ま
で
も
左
ぐ
白
山
、
主
義
と
笠
利
、
不
一
誌
を
そ
の
強
調
と
し
て
溌
展
し
来
っ
た
近
代
資
本
主
義
経
消
叫
皮
の
下
に
占
市
ぬ
い
て
一
切
の
絞
約
取
引
若
く
は
所
勤
は
何
人
ま
た
は
そ
ち
同
体
の
自
由
な
る
判
断
王
立
任
に
住
さ
れ
、
図
家
は
之
に
封
し
何
等
の
統
制
を
加
へ
た
い
の
を
そ
の
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
資
本
主
詫
縦
約
が
高
度
化
す
る
に
及
び
之
等
二
つ
の
原
則
は
枇
合
的
経
治
的
に
見
て
必
宇
し
も
云
は
れ
る
如
き
利
鈍
か
一
資
現
す
る
も
の
で
は
な
い
と
と
が
漸
く
・
目
先
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
応
栄
一
経
済
の
両
に
於
い
て
閥
次
が
之
に
趨
正
な
る
統
制
を
加
へ
ん
と
す
る
傾
向
は
前
世
間
別
の
後
牛
上
り
，
次
第
に
mm著
に
現
は
れ
る
に
至
っ
た
吋
斯
る
傾
向
は
そ
の
強
弱
の
差
乙
そ
あ
れ
今
日
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
九
怯
界
各
閣
に
共
通
し
た
現
象
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
、
今
吾
々
が
行
祭
ぜ
ん
と
す
る
及
川
内
賃
金
制
の
問
題
も
一
一
議
よ
り
斯
る
世
界
史
的
な
必
然
的
傾
向
の
一
つ
の
現
は
れ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
斯
る
一
般
的
な
背
景
を
そ
の
後
に
泣
か
や
し
て
は
共
の
意
義
を
明
献
に
捉
へ
る
と
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
長
低
賃
金
制
と
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
く
本
来
な
ら
ば
労
資
聞
の
白
山
な
る
取
引
に
任
さ
る
べ
き
賃
金
決
定
に
岡
山
誠
一
え
は
そ
の
代
行
機
闘
が
介
入
し
、
そ
れ
以
下
の
賃
金
支
給
を
許
さ
な
い
段
低
の
賃
金
を
制
定
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
今
そ
の
制
定
の
根
披
と
し
て
は
或
る
部
郊
の
労
働
者
の
賃
金
が
所
前
貧
之
総
以
下
に
あ
っ
て
、
北
ハ
賃
金
を
以
て
し
て
は
人
間
ら
し
き
生
活
を
免
し
符
ら
れ
な
い
場
合
と
か
、
或
は
或
る
部
如
、
の
産
業
の
賃
金
が
、
そ
れ
と
同
一
類
似
若
く
は
同
地
方
の
他
の
産
業
の
賃
金
よ
り
も
は
る
か
に
低
旅
で
あ
っ
て
不
公
、
千
が
有
る
場
合
と
か
一
氏
に
は
賃
金
の
変
動
激
し
く
産
業
平
和
が
扱
乱
さ
れ
る
場
合
と
か
色
々
の
事
情
が
あ
げ
ら
れ
う
る
、
然
る
に
等
し
く
此
低
賃
金
制
と
云
ふ
も
そ
れ
を
如
何
な
る
機
闘
が
決
定
す
る
か
に
よ
っ
て
も
亦
色
々
の
も
の
が
あ
り
、
例
へ
ば
閥
家
が
法
律
を
以
て
各
斥
栄
一
律
に
之
を
定
め
る
「
法
定
最
低
賃
金
制
」
閣
家
の
代
行
機
闘
と
も
一
五
ふ
べ
き
賃
金
品
や
仲
裁
々
一
判
所
が
定
め
る
「
裁
定
最
低
賃
金
制
」
、
更
に
は
和
解
仲
裁
秘
闘
に
よ
っ
て
関
係
者
と
談
合
の
上
と
り
き
め
指
示
さ
れ
る
「
仲
裁
長
低
賃
金
制
」
等
秘
々
の
も
の
が
存
布
す
る
わ
け
で
あ
る
、
又
そ
の
越
川
の
鯨
象
に
つ
い
て
も
単
に
一
一
応
業
、
一
部
類
M
M
働
者
、
一
地
方
に
限
る
も
の
、
数
庄
小
点
、
全
図
的
に
及
ぶ
も
の
な
芝
色
々
あ
り
段
低
賃
金
制
改
良
の
跡
を
顧
み
る
場
合
極
め
て
複
雑
な
る
事
態
を
現
出
し
つ
L
あ
る
、
従
っ
て
斯
く
の
如
き
概
念
的
区
別
は
各
閣
の
溌
民
を
願
み
る
場
合
常
に
念
頭
に
留
め
て
む
か
ね
ば
な
ら
な
い
所
の
と
と
で
あ
る
。
夜
間
民
的
に
見
て
世
界
各
問
中
段
も
n十
く
最
低
賃
金
制
を
買
い
地
し
た
習
の
は
ニ
ュ
1
・
ヂ
l
ラ
ン
ド
で
あ
る
、
即
ち
と
L
で
は
す
で
に
一
八
九
四
年
U
強
制
仲
裁
法
が
施
行
せ
ら
れ
、
と
の
法
伴
中
に
仲
裁
者
が
仲
裁
最
低
賃
金
を
宣
定
す
る
機
能
が
興
へ
ら
れ
た
、
然
る
に
越
へ
て
一
-
八
九
(
ハ
年
に
は
濠
洲
に
沿
い
て
ず
イ
ク
ト
リ
ヤ
州
が
狛
立
の
「
段
低
賃
金
法
」
を
地
行
し
段
低
賃
金
局
を
七
て
之
を
決
定
せ
し
め
る
事
と
し
教
に
と
の
制
度
は
狛
自
の
行
在
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
、
市
し
て
此
制
度
の
成
果
良
好
な
る
も
の
あ
り
、
一
九
O
O年
以
後
サ
ウ
ス
-
オ
l
ス
ト
ラ
リ
ヤ
、
タ
ス
V
-
一
ヤ
、
ク
イ
ン
ス
ラ
ン
ド
、
一
一
ユ
l
・
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
ー
ル
ス
、
問
州
が
之
に
倣
ひ
同
校
段
低
賃
金
品
に
よ
る
制
度
を
資
施
し
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
之
等
属
領
杭
民
地
の
本
闘
で
あ
る
英
閣
に
沿
い
て
は
ど
う
で
あ
る
か
、
英
本
閣
に
於
い
て
は
す
で
に
早
く
一
八
八
九
年
段
低
賃
金
経
管
と
経
済
コO
を
制
定
す
べ
き
二
法
案
が
議
命
げ
に
捻
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
成
立
に
至
ら
や
爾
後
十
八
年
と
云
ふ
長
き
握
り
潰
し
の
期
間
を
経
過
し
た
、
然
る
に
一
九
O
七
年
に
至
り
労
働
組
合
金
閣
合
議
は
蹴
起
し
て
段
低
賃
金
制
を
寅
施
す
ぺ
き
と
と
を
政
府
に
要
求
し
、
詮
に
一
九
O
九
年
初
め
て
ず
ィ
ク
ト
リ
ア
州
式
、
な
段
低
賃
金
を
決
定
す
べ
き
「
験
業
局
法
」
(
同
，
g
p
回
g片
品
F
加
者
)
を
可
決
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の
一
如
く
円
以
低
賃
金
制
の
質
施
は
犬
英
帝
闘
に
た
い
て
は
植
民
地
が
先
き
が
け
本
閣
は
む
し
ろ
之
に
起
隠
し
た
形
と
な
っ
た
ー
の
で
あ
る
が
、
之
は
抗
日
目
地
に
沿
い
て
は
斯
る
制
度
を
質
施
す
べ
き
事
情
が
よ
り
強
烈
で
あ
っ
た
と
云
ふ
と
と
並
に
植
民
地
で
は
背
か
ら
の
停
統
も
凶
総
ち
た
く
白
山
に
新
し
い
制
度
を
採
則
し
符
た
に
反
し
、
英
本
図
的
で
は
幾
う
も
の
保
守
的
た
情
買
が
、
か
ら
み
ん
口
う
て
斯
制
度
の
笠
施
を
む
く
ら
せ
た
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ち
う
o
h
p
米
国
は
段
低
賃
金
制
の
質
施
に
就
い
て
は
列
闘
に
比
し
は
る
か
に
遮
れ
τい
た
の
で
あ
る
が
、
英
図
ω
「
職
業
局
法
」
、
に
刺
戟
せ
ら
れ
τ
}
九
一
二
年
マ
サ
チ
ユ
1
セ
ッ
ト
州
が
初
め
て
之
を
質
施
し
、
翌
年
に
は
コ
ロ
ム
ピ
ヤ
以
下
八
州
之
に
倣
ひ
、
一
九
二
三
年
に
は
廷
に
ア
リ
ゾ
十
以
下
八
州
も
質
施
す
る
に
至
り
合
計
十
七
州
の
此
低
賃
金
制
質
施
は
正
に
そ
の
阪
高
潮
に
注
せ
ん
と
し
た
。
然
る
に
此
年
コ
ロ
ム
ピ
ヤ
州
に
沿
け
る
ア
ド
キ
ン
ス
釘
少
年
病
院
一
品
件
を
め
々
っ
て
合
衆
岡
山
以
高
裁
判
所
が
段
低
賃
金
制
は
訟
法
建
反
な
り
と
云
ふ
判
決
を
下
し
て
以
来
、
類
似
の
二
判
決
が
ア
リ
ゾ
ナ
と
ア
1
カ
Y
サ
ス
州
に
絞
き
、
合
計
七
州
の
円
以
低
賃
金
制
は
無
効
と
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
理
山
と
す
る
所
は
段
低
賃
金
制
は
第
五
改
正
治
法
に
所
副
「
契
約
自
由
の
原
則
」
U
S
U
B
B
Z
己
主
的
"
に
反
す
る
の
み
な
ら
L
下
、
北
ハ
の
賀
施
に
む
い
て
行
政
桜
闘
に
立
法
的
椛
限
を
県
へ
る
事
と
な
る
と
云
ふ
に
あ
っ
た
。
(
註
三
〉
然
る
に
一
九
二
九
年
以
後
世
界
経
済
的
注
視
肢
を
以
て
す
る
犬
恐
慌
は
ア
メ
リ
カ
に
襲
来
し
、
之
を
快
復
す
る
免
に
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
歴
史
的
斡
故
と
云
は
れ
る
所
部
ニ
ュ
l
・
デ
イ
l
ル
政
策
が
樹
立
さ
れ
産
業
復
興
運
動
が
展
開
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
周
知
げ
如
く
ニ
ュ
ー
・
デ
イ
l
ル
政
策
は
一
方
に
沿
い
て
は
「
自
由
企
業
制
」
の
盛
ん
な
ア
メ
リ
カ
産
業
界
に
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
政
策
的
に
岡
家
資
本
を
投
じ
て
毘
術
主
の
崎
大
を
同
り
以
τ泊
究
購
買
力
を
促
進
す
る
と
共
に
他
方
に
沿
い
て
は
労
働
組
合
運
動
を
助
長
し
て
そ
の
賃
金
所
得
を
自
主
的
-
W
4
向
上
せ
し
め
る
事
に
よ
っ
て
過
剰
生
業
恐
慌
を
釆
切
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
之
が
銭
前
者
に
別
封
し
て
波
布
さ
れ
た
の
が
一
九
三
三
年
の
会
図
庄
栄
復
興
法
(
Z・H
・
同
〉
し
で
あ
り
、
後
者
に
到
し
て
設
有
さ
れ
た
の
が
有
名
な
ワ
グ
l
古
法
で
あ
る
。
斯
る
有
利
な
大
勝
換
期
に
訪
っ
て
一
時
室
息
欣
態
に
あ
っ
た
故
低
賃
金
制
、
の
問
題
が
一
件
び
接
頭
し
た
の
は
必
然
の
勢
で
あ
っ
た
、
斯
く
て
先
づ
全
図
産
業
復
興
法
に
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
経
管
と
鱈
蹴
倒
た
い
て
は
企
図
的
に
六
百
積
以
上
の
産
業
に
釘
し
「
法
定
長
低
賃
金
制
」
を
笠
施
し
、
地
域
別
、
性
別
、
労
働
種
別
に
之
を
定
め
た
の
で
あ
る
が
一
九
三
五
年
金
図
産
業
復
興
法
が
長
高
裁
判
所
に
沿
い
て
泣
訟
の
判
決
を
う
け
る
や
一
九
二
二
年
に
は
現
行
の
「
公
正
労
働
基
準
法
」
を
通
過
せ
し
め
そ
の
中
K
企
図
的
た
「
法
定
段
低
賃
金
制
」
と
労
働
大
臣
の
椛
限
下
に
属
す
る
産
業
委
員
合
〈
賃
金
局
)
に
よ
る
「
法
定
最
低
賃
金
制
」
と
を
笠
施
し
た
。
市
し
て
各
州
民
会
い
て
は
斯
る
会
図
的
規
定
の
主
旨
を
う
け
て
夫
々
州
内
長
低
賃
金
制
を
布
き
一
九
問
一
年
そ
の
数
二
十
九
州
の
多
き
に
廷
し
介
。
ハ
註
四
)
惟
ふ
に
多
年
に
亙
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
産
業
を
根
本
的
に
基
調
づ
付
て
来
た
精
一
柳
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
く
自
由
主
義
精
一
別
で
あ
る
、
斯
る
精
一
川
は
労
働
者
と
云
は
や
企
紫
、
家
と
云
は
宇
す
べ
て
の
産
業
人
が
之
を
堅
持
す
る
所
で
あ
り
、
従
う
て
図
家
の
制
定
し
た
法
律
と
雌
も
此
の
自
由
精一柳
K
反
す
る
と
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
屡
々
「
憲
法
遼
反
」
の
判
決
を
交
け
た
。
然
L
な
が
ら
裁
で
汚
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
は
ア
メ
リ
カ
の
自
由
主
義
を
そ
の
側
面
か
ら
支
へ
て
い
る
も
う
て
ツ
の
精
一
仰
は
、
フ
ヱ
ア
1
の
精
一
柳
、
「
公
正
主
義
」
と
一
五
ふ
と
と
で
あ
る
、
弱
肉
強
食
的
な
自
由
競
争
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
を
公
正
な
依
什
と
悲
礎
の
上
に
立
た
し
め
そ
の
上
で
行
ふ
競
争
汽
公
正
に
し
て
白
山
な
競
争
」
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
、
之
が
ア
メ
リ
カ
精
一
柳
の
も
う
}
つ
の
聞
で
あ
る
、
最
低
賃
金
制
が
ア
メ
リ
カ
に
捻
い
て
幾
多
の
遺
志
的
判
決
と
反
釘
を
繰
返
し
つ
L
も
街
今
日
に
ま
で
夜
回
以
し
来
う
た
も
の
は
買
に
斯
る
公
正
な
る
自
由
主
義
の
現
は
れ
で
あ
り
、
全
体
主
義
的
な
超
越
図
家
の
立
場
か
ら
施
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
同
じ
民
主
祭
の
流
れ
を
汲
む
F
ル
マ
1
ン
が
、
ル
ー
ズ
ず
ヱ
ル
ト
の
ニ
ュ
1
・
-
デ
イ
1
ル
政
策
に
釘
し
て
先
頃
の
議
合
報
告
に
纏
っ
た
フ
ェ
ア
l
・
デ
イ
l
ル
政
策
も
素
よ
り
斯
る
精
一
利
の
現
は
れ
に
外
な
ら
な
い
。
さ
て
以
上
吾
々
は
段
低
賃
金
制
の
設
展
に
つ
き
そ
れ
が
各
時
期
時
期
に
沿
い
て
肢
も
典
誠
一
的
な
進
歩
主
示
し
た
と
見
る
べ
き
エ
ユ
1
・
ヂ
1
ラ
ン
下
、
濠
洲
、
英
国
、
ア
メ
リ
カ
壮
一
す
に
つ
き
そ
の
事
怖
を
顧
み
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
斯
る
制
度
を
資
砲
し
つ
h
あ
る
悶
家
と
し
て
は
向
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
端
四
、
ス
ペ
イ
ン
、
チ
エ
ツ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
波
陶
土
、
市
阿
弗
利
加
、
カ
ナ
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ナ
、
メ
キ
シ
コ
等
約
十
六
ケ
図
に
及
ん
で
い
る
。
ハ
詮
六
〉
然
る
に
斯
く
の
如
き
絞
低
賃
金
制
の
後
展
は
単
に
地
域
的
な
後
民
の
み
に
止
ま
ち
や
そ
れ
は
又
同
時
に
そ
の
性
質
的
な
設
展
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
即
ち
後
に
一
五
ふ
如
く
段
低
賃
金
制
は
〆
そ
の
そ
も
そ
も
の
町
議
黙
は
所
詔
昔
、
汗
産
業
乃
至
は
苦
汗
賃
金
の
防
止
と
し
て
一
部
類
の
少
年
掠
女
子
労
働
者
又
は
家
内
工
業
九
請
負
工
業
等
に
資
地
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
今
.
日
の
後
展
は
斯
る
初
期
的
た
原
型
に
の
み
止
ま
ら
や
、
各
組
の
売
業
に
一
品
り
又
地
域
的
に
は
地
方
産
業
よ
り
会
図
的
な
夜
業
に
ま
で
蹟
大
的
に
弐
第
に
震
地
せ
ら
れ
る
傾
向
を
生
み
つ
t
h
あ
る
の
で
あ
る
。
と
の
一
与
は
す
万
に
し
て
前
述
せ
ろ
濠
洲
に
沿
い
て
も
然
り
で
あ
る
が
一
九
O
九
年
の
英
図
職
業
局
法
に
沿
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
不
常
段
低
賃
金
産
業
に
賀
施
さ
れ
た
、
叉
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
も
今
日
最
低
賃
金
制
を
宮
地
ず
る
の
は
平
に
少
年
姉
女
子
労
働
に
の
み
限
る
も
の
が
多
い
と
は
一
五
へ
、
「
公
正
労
働
来
一
準
法
」
に
指
定
す
る
産
業
は
農
業
、
漁
業
、
航
空
、
海
員
、
地
方
銭
道
、
電
信
、
新
聞
を
除
き
全
図
鉄
道
交
述
、
鉱
山
、
製
芯
工
業
、
電
力
、
金
融
業
等
す
べ
て
D
主
要
産
業
に
段
低
賃
金
制
の
遁
加
を
定
め
て
い
る
o
ヘ
註
七
v
否
か
L
る
質
施
釘
象
の
強
大
は
更
に
段
低
賃
金
制
そ
の
も
の
L
目
的
々
た
性
格
を
も
新
し
〈
殻
展
せ
し
め
つ
L
あ
る
の
で
あ
る
。
(
註
二
U
0
・
刃
巴
g
m
H
7
2
q
u
H
bげ
O
H
可
E
E伶
宮
古
〉
自
己
目
n
S
F仏
ロ
巳
q
M
M
・∞
ω同
(
註
四
)
ロ
E
0・
H
J
g
p
、
〈
註
五
)
ロ
E
0・H
M
・∞
ω
小
ゐ
勾
会
日
六
〉
己
主
0
・M
V
・8
0
(
註
七
)
・
巴
F
R
o
-
F
∞A
O
最
低
賃
金
制
の
目
的
然
ら
ば
一
休
段
低
賃
金
制
の
意
同
す
る
目
的
は
さ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
、
勿
論
す
で
に
若
干
ふ
れ
た
る
が
如
く
長
俄
賃
金
制
の
形
態
に
は
恐
々
桜
々
の
も
の
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
目
的
と
す
る
所
や
主
賠
も
夫
々
に
沿
い
で
自
ら
呉
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
と
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
今
之
等
の
訪
日
的
を
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
従
っ
て
そ
の
民
主
基
本
的
な
形
に
長
い
て
把
握
す
る
た
ち
ば
そ
れ
は
凡
失
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
(
註
入
)
一
、
背
汗
賃
金
の
防
止
ノ
と
の
目
的
は
汲
民
史
的
に
見
て
円
以
低
賃
金
制
の
肢
も
円
十
〈
よ
り
荒
日
し
た
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
今
日
と
雄
も
そ
の
反
大
多
数
の
目
的
と
す
る
と
と
ろ
は
斯
る
批
人
目
的
特
惑
の
防
止
に
あ
る
と
一
五
つ
て
上
い
、
拾
に
十
一
向
汗
賃
金
r
(
∞42m豆
諸
君
"
開
g
)
と
は
M
M
似
品
引
の
劣
弱
な
る
地
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
一一一・
二
四
位
を
利
則
し
て
彼
等
が
提
供
す
る
拶
倒
給
付
即
ち
生
斥
物
の
償
位
以
下
に
支
揃
ば
れ
る
賃
金
で
あ
り
叉
斯
く
低
賃
金
を
強
い
る
と
と
に
よ
っ
て
彼
等
を
し
て
益
三
古
汗
労
倒
に
腿
り
た
て
以
て
利
潤
の
培
犬
を
同
ら
ん
と
す
も
の
で
あ
る
、
斯
く
の
如
き
背
汗
賃
金
若
く
は
苦
汗
制
度
は
初
期
資
本
主
義
的
企
業
に
な
い
て
多
く
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
殊
に
英
悶
等
に
な
い
て
は
古
く
よ
り
マ
ン
チ
ェ
ス
グ
1
広
一
決
な
芝
が
「
契
約
の
自
由
」
の
秘
擦
に
立
っ
て
経
消
隊
一
命
的
に
さ
へ
之
を
支
持
し
た
、
そ
の
後
斯
る
白
川
口
惑
に
釘
す
る
枇
合
的
関
心
の
増
大
と
企
業
、
経
位
者
の
白
先
に
よ
り
今
日
の
進
歩
せ
る
企
業
経
告
に
た
い
て
は
斯
る
事
費
は
弐
第
に
縮
少
さ
れ
つ
L
あ
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
産
業
界
4
全
般
に
亘
っ
て
民
〈
目
を
注
ぐ
と
き
今
日
と
雅
弘
向
か
L
る
前
世
期
的
た
段
階
に
留
っ
て
い
る
も
の
は
決
し
て
砂
じ
と
は
し
な
い
、
而
じ
て
今
期
る
苦
汗
賃
金
の
強
い
ら
れ
て
い
る
伊
、
域
は
如
何
な
ろ
領
域
に
沿
い
て
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
党
づ
第
一
に
労
働
者
別
的
に
見
て
多
く
少
年
郎
女
子
労
働
の
領
域
に
な
い
て
で
あ
り
、
夜
誌
の
経
営
形
態
別
に
見
れ
ば
主
と
し
て
家
内
工
業
、
請
負
!
工
業
若
く
は
町
工
場
的
な
中
小
工
場
に
沿
い
て
で
あ
る
。
勿
・
一
一
間
と
a
h
で
日
分
倒
者
別
と
経
皆
恨
態
別
に
特
に
八
刀
け
て
指
摘
す
る
所
以
り
も
の
は
そ
れ
丈
の
意
義
を
明
確
に
‘
区
別
す
る
必
要
か
ら
問
る
も
の
で
あ
っ
τ、
少
年
灼
女
王
労
問
者
に
関
す
る
限
り
中
小
経
告
に
限
ら
や
大
終
位
に
沿
い
て
弘
分
配
上
の
不
均
衡
か
ら
ぬ
川
背
汗
賃
金
の
存
す
る
と
と
、
又
中
小
紅
白
に
関
す
る
限
り
に
沿
い
て
は
成
年
男
子
労
働
者
に
つ
い
て
も
向
そ
れ
の
存
す
忍
と
と
を
指
摘
せ
ん
が
伐
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
‘
，
一
来
し
て
然
ら
ぱ
斯
く
の
如
き
領
域
に
h
ぬ
い
て
は
何
故
に
背
汗
賃
金
が
多
く
存
布
す
る
の
で
あ
ら
う
か
、
今
そ
の
理
山
と
し
て
第
一
一
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
之
等
領
域
に
開
局
す
る
労
働
者
の
労
似
苛
的
介
、
怠
識
の
劣
弱
で
あ
る
と
一
五
ふ
と
と
で
あ
る
、
党
づ
少
年
知
女
子
労
働
者
の
意
識
の
低
い
と
と
は
彼
等
の
性
格
立
に
経
済
的
な
地
位
上
り
来
る
避
け
雑
き
事
情
で
あ
る
と
も
一
五
へ
る
が
、
然
し
ア
メ
リ
カ
等
に
沿
け
る
が
如
く
組
合
が
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
制
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
場
合
に
は
彼
等
は
利
合
員
た
る
こ
と
が
吉
際
上
困
難
で
あ
り
、
震
に
そ
の
地
位
が
劣
弱
で
あ
る
場
合
も
多
い
、
(
詮
九
〉
然
し
こ
の
貼
で
は
良
国
は
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
制
を
と
り
利
織
が
企
業
単
位
と
な
っ
て
い
る
か
ら
少
年
料
女
子
と
雄
も
同
時
に
組
合
員
た
る
こ
と
を
件
、
成
年
外
子
労
働
者
と
結
ぷ
組
合
の
初
級
力
に
土
り
彼
等
は
仰
以
後
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
此
賠
よ
り
す
る
か
W
M性
は
殆
ん
E
あ
り
得
な
い
。
問
題
は
成
年
男
子
労
働
討
を
弘
合
め
て
中
小
経
皆
に
多
〈
見
ら
れ
る
が
如
き
未
組
織
、
或
は
組
織
は
β
す
る
も
一
品
質
上
そ
の
買
力
を
溌
却
し
得
た
い
立
場
に
あ
る
低
弱
労
働
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
苦
汗
貨
令
-
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
第
二
の
事
情
は
、
之
等
持
問
者
。
「
移
動
性
」
の
小
さ
い
と
一
五
ふ
と
と
で
あ
る
、
周
知
の
如
く
資
本
経
営
と
経
済
主
義
経
約
制
度
心
下
に
九
ぬ
い
て
は
そ
れ
を
支
へ
て
い
る
こ
つ
の
基
本
原
理
が
そ
の
ま
L
に
行
は
れ
て
ゆ
く
限
り
?
労
働
力
は
事
宜
上
商
品
化
さ
れ
ざ
る
を
符
な
い
、
然
る
に
労
倒
力
が
通
常
の
商
品
と
最
も
呉
な
る
特
皆
、
の
一
つ
は
そ
の
移
動
性
即
ち
賃
金
の
低
い
所
土
り
高
い
所
に
自
由
に
移
動
す
る
性
質
が
小
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
ー
と
の
と
と
は
す
で
に
し
て
労
働
者
一
般
に
つ
い
て
云
へ
る
事
で
あ
る
が
特
に
少
年
郎
女
子
持
的
又
は
中
小
経
法
労
働
に
就
い
て
然
り
で
あ
る
と
一
五
へ
る
。
何
故
な
ら
ば
少
年
婦
女
子
ω
労
働
者
の
多
く
は
生
活
的
に
は
家
庭
に
年
属
し
て
そ
の
補
助
的
な
地
位
に
あ
り
、
家
一
長
た
る
者
の
移
位
な
く
し
て
は
自
ら
移
動
す
る
と
と
は
困
難
た
る
立
場
に
泣
か
れ
て
い
る
か
，
ら
で
あ
4
る
、
又
之
を
中
小
経
伎
の
成
年
労
働
者
に
就
い
て
見
る
に
例
へ
ぽ
小
都
市
又
は
農
村
工
場
に
多
く
見
ら
る
る
如
く
彼
等
は
家
庭
経
済
的
に
は
学
労
牛
段
若
く
は
午
労
牛
肉
的
た
性
絡
を
持
つ
者
が
多
い
の
・
で
あ
る
が
、
斯
る
家
庭
に
沿
け
る
農
、
前
を
簡
単
に
棄
て
て
高
賃
金
の
所
に
す
ぞ
移
動
す
る
と
云
ふ
た
や
す
さ
も
持
っ
て
い
，
た
い
。
斯
く
し
て
今
上
越
の
如
き
労
似
者
の
組
織
の
低
弱
性
、
経
消
的
地
位
の
特
殊
性
は
相
侠
っ
て
本
来
な
ら
ば
企
業
家
が
負
ふ
べ
き
負
拾
を
家
庭
に
将
嫁
せ
七
め
そ
と
に
芳
一
汁
賃
金
成
立
の
鴻
床
を
存
在
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
各
閣
の
質
例
に
徴
し
て
見
て
も
明
か
な
る
仁
川
く
斯
く
の
如
芦
社
人
目
的
存
悪
が
そ
の
ま
L.
契
約
自
由
の
原
則
の
下
に
詐
さ
る
べ
き
で
な
い
と
と
は
常
然
で
あ
る
、
殊
に
と
の
場
合
例
へ
-
ぽ
経
済
界
一
般
の
不
況
即
も
企
業
経
位
者
の
何
人
的
努
力
を
以
て
し
て
は
如
何
と
も
な
し
難
き
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
経
浬
能
力
が
不
足
す
る
場
合
な
ら
ば
と
も
か
く
、
斯
る
芳
一
什
賃
制
を
強
い
る
と
と
に
よ
っ
て
益
々
そ
の
利
潤
在
大
に
せ
ん
と
す
る
が
如
き
場
合
に
は
社
合
的
立
場
よ
り
す
る
円
以
低
賃
金
制
資
施
の
必
.
裂
は
必
至
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ち
う
。
況
ん
や
斯
く
の
如
き
芳
汗
賃
金
川
市
特
に
二
、
三
の
事
例
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
定
和
郊
の
労
働
者
に
つ
い
て
或
は
特
定
の
夜
業
経
岱
に
つ
い
て
一
般
的
に
共
通
し
て
い
る
場
合
に
は
特
に
然
り
で
あ
る
。
、
d
二
、
社
命
的
足
立
宇
和
の
確
立
最
低
賃
金
制
の
目
的
と
し
て
、
第
二
に
指
摘
し
う
る
も
の
は
吐
合
的
た
夜
業
平
和
の
確
立
と
一
五
ふ
と
と
で
あ
る
、
前
述
せ
る
如
き
低
弱
労
問
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
賃
金
が
不
設
に
低
旅
な
も
の
を
路
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
向
そ
れ
を
争
議
行
免
に
ま
で
訴
へ
得
や
塾
伏
，
欣
態
の
ま
L
に
交
忍
せ
ざ
る
を
符
な
い
も
の
が
多
い
。
然
し
持
問
者
の
意
識
と
組
織
力
と
が
強
大
で
あ
る
絞
な
一
般
斥
業
に
於
い
て
は
若
し
資
本
家
若
く
は
い
訟
法
汗
が
爪
業
界
一
般
の
不
況
又
は
情
勢
謎
化
に
鰐
口
し
て
不
蛍
に
賃
金
の
引
下
げ
を
行
は
ん
.
と
す
る
さ
き
は
、
労
似
者
は
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
ご
五
経
営
と
経
済
一一六
勢
川
伊
賀
力
行
位
に
よ
っ
て
は
題
を
解
決
せ
ん
と
し
争
議
の
続
設
を
見
る
と
と
は
必
宝
で
あ
る
、
而
し
て
今
斯
る
争
議
行
危
は
そ
れ
が
合
法
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
静
岡
然
労
似
者
の
椛
利
で
あ
り
何
等
そ
れ
を
抑
醒
す
ぺ
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
が
1
然
し
元
来
争
議
行
待
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
千
段
で
あ
る
、
斯
る
千
段
に
よ
y
u
乙
と
な
く
し
て
労
働
者
。
経
済
的
目
的
が
達
成
し
う
る
な
ら
ば
そ
れ
に
越
じ
た
こ
と
は
な
い
。
況
ん
や
そ
の
仰
々
に
就
い
て
は
一
つ
一
つ
が
合
法
的
E
首
な
争
議
行
待
で
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
が
斥
業
界
に
絞
設
す
る
と
き
は
そ
の
総
計
に
な
い
て
祉
合
的
な
不
安
と
不
幸
と
を
招
来
す
る
と
と
と
な
る
。
従
っ
て
今
斯
る
争
議
が
不
岱
に
低
賃
金
な
る
こ
と
を
原
凶
と
し
て
絞
設
す
る
場
合
に
は
之
が
解
決
に
は
他
に
往
々
O
方
策
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
れ
ほ
低
賃
金
制
を
施
く
と
と
に
上
っ
て
仲
介
の
問
題
解
決
へ
の
一
方
策
た
ふ
し
め
る
と
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
斯
る
場
合
の
日
以
低
賃
金
制
は
前
項
に
述
べ
た
る
が
如
き
、
川
村
川
川
崎
げ
問
者
又
は
企
弐
集
同
を
釘
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
各
屯
栄
に
つ
き
る
一
般
に
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
・
性
格
は
劣
弱
労
倒
者
の
「
保
箆
」
と
一
五
ふ
よ
り
も
、
率
し
ろ
枇
入
門
的
な
淀
川
菜
の
「
平
和
」
資
現
と
云
ふ
こ
と
に
共
の
主
知
が
持
政
さ
作
て
来
る
の
で
あ
る
o
三
、
売
業
経
営
の
合
理
化
特
別
に
低
…
厳
な
賃
金
が
支
給
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
そ
礼
が
原
凶
に
は
色
々
の
も
の
が
考
へ
ら
札
る
、
た
づ
第
一
に
は
す
で
に
述
ぺ
た
苦
汗
制
度
が
あ
り
、
第
こ
に
は
共
の
活
支
が
他
淀
川
廷
に
比
し
特
に
生
活
業
と
し
て
の
経
営
部
困
難
な
性
伐
の
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
ら
う
。
然
し
，
な
が
ら
、
第
三
に
は
斯
る
~
忠
誠
ゆ
経
岱
に
合
埋
化
が
倣
底
的
に
行
は
れ
て
い
な
い
こ
と
が
そ
の
原
凶
で
あ
る
場
合
が
極
め
て
多
い
、
特
に
中
小
企
業
経
常
に
於
い
て
然
り
で
あ
る
。
通
俗
的
に
は
一
般
に
資
本
主
義
的
大
企
業
の
設
展
と
共
に
中
小
企
業
ば
浅
沼
の
運
命
を
辿
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
然
し
珂
治
的
に
も
五
宜
的
に
も
と
の
事
は
必
や
し
も
正
し
く
な
い
、
中
小
企
業
に
は
中
小
企
主
と
し
て
の
特
殊
性
を
殻
揮
し
う
る
合
川
崎
化
原
則
は
い
く
つ
志
存
在
す
る
筈
で
あ
る
。
勿
治
資
本
の
吠
乏
と
云
ふ
こ
と
は
何
を
一
疋
っ
て
も
決
定
的
な
要
凶
で
あ
ら
う
し
、
低
能
率
の
ほ
凶
が
労
倒
者
の
技
術
的
精
一
別
的
努
力
の
不
足
に
基
凶
す
る
場
合
も
多
々
あ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
E
し
い
経
位
の
合
斑
化
に
な
い
て
は
そ
の
一
式
任
。
宇
は
明
，
か
に
似
府
軍
刊
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
唯
平
に
強
烈
な
刺
戟
冷
能
率
給
向
、
な
賃
金
操
作
。
み
を
以
で
生
市
の
増
夫
を
は
か
り
経
符
合
川
化
、
能
葬
化
の
一
一
民
任
を
ひ
た
す
ら
労
倒
持
側
に
求
め
ん
と
す
る
が
如
き
経
営
の
時
代
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
経
営
の
合
判
化
を
口
に
す
る
者
に
し
て
知
ら
ざ
る
者
な
き
科
接
的
管
理
法
の
創
設
者
テ
ー
ラ
ー
が
そ
の
偉
大
な
る
賢
績
を
段
初
に
あ
げ
た
ミ
ツ
ド
ヴ
ェ
ー
ル
の
工
場
は
決
し
て
犬
珂
技
工
相
切
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
職
工
僅
か
に
六
十
川
名
を
数
へ
た
に
過
ぎ
な
い
市
小
企
来
に
沿
い
τで
あ
っ
た
、
そ
し
て
そ
こ
で
む
成
功
は
ひ
と
へ
に
能
率
責
任
を
労
働
者
の
み
に
求
め
る
こ
と
な
く
経
営
者
が
自
ら
の
管
四
責
任
、
経
佐
合
理
化
の
責
任
を
自
党
し
そ
の
大
北
・
を
自
己
の
側
に
む
い
て
負
拾
し
た
い
院
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
苦
汗
賃
金
、
容
易
に
低
賃
金
労
働
の
得
ら
れ
る
経
営
に
あ
っ
て
は
、
此
の
事
の
魚
に
経
営
者
は
反
っ
て
生
産
設
備
わ
改
善
を
怠
り
、
作
業
管
理
、
労
務
管
理
に
つ
い
て
、
自
ら
負
ふ
べ
き
合
理
化
の
課
題
を
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
棚
上
げ
し
て
い
る
坊
合
が
極
め
て
多
い
、
云
は
ど
低
賃
金
の
か
げ
に
経
位
者
は
自
ら
負
捻
す
ぺ
き
疋
し
寺
山
経
営
合
月
一
化
の
責
任
と
努
力
と
を
眠
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
斯
る
経
告
に
む
い
て
は
不
討
に
低
き
賃
金
を
そ
れ
よ
り
も
高
い
故
低
賃
金
水
準
に
引
上
げ
る
こ
と
は
反
っ
て
正
し
き
経
皆
合
理
化
へ
の
自
党
と
な
り
う
る
。
そ
こ
で
は
パ
1
ト
ラ
ム
・
ォ
l
ス
チ
・
ン
の
所
詞
「
高
賃
金
の
秘
密
」
〈
註
一
O
)
が
そ
の
ま
L
賀
現
さ
れ
な
い
ま
で
も
そ
れ
と
同
じ
原
理
が
経
営
の
合
沌
化
へ
倒
き
か
け
る
可
能
性
は
充
分
存
在
す
る
、
勿
論
こ
の
場
合
以
低
賃
金
制
が
経
岱
の
合
理
化
へ
働
き
か
け
る
力
は
、
高
賃
金
制
が
似
き
か
け
る
場
合
の
出
様
的
な
右
に
封
し
、
は
る
か
に
間
後
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
.
然
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
は
ら
や
向
か
L
る
一
湖
川
本
は
宏
分
之
を
期
仇
す
る
と
と
が
出
来
る
。
否
け
以
低
賃
金
仙
の
持
つ
合
理
化
的
立
誌
は
布
の
如
く
側
々
の
経
待
の
領
域
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
庚
く
産
業
枇
合
一
般
に
な
い
て
、
凡
そ
不
治
に
低
き
賃
金
を
支
抑
ふ
こ
と
な
く
し
て
は
存
続
し
符
な
い
以
似
た
所
詞
「
寄
生
産
業
」
(
3
2丘
町
一
三
g
ミ
)
を
消
滅
せ
¥
し
め
注
業
界
一
般
を
合
加
化
す
る
効
川
水
炉
一
持
つ
、
此
射
に
闘
し
ド
オ
I
チ
1
は
弐
の
如
〈
云
っ
て
い
る
、
「
法
律
に
よ
っ
て
段
低
賃
金
を
制
定
じ
た
場
合
、
そ
れ
は
労
倒
者
の
生
応
能
率
を
増
大
せ
し
め
る
の
み
な
ら
歩
、
又
他
両
に
沿
い
て
治
安
者
と
し
て
の
府
買
力
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
噌
加
せ
し
め
裂
け
川
の
日
行
を
鎖
大
す
る
、
斯
る
経
抗
的
利
鈍
あ
る
に
も
拘
は
F2y或
租
の
雇
主
が
法
定
の
段
低
賃
金
さ
へ
も
支
梯
ひ
符
ヤ
破
産
し
た
と
し
て
も
彼
等
は
決
し
て
同
防
に
似
し
な
い
、
何
故
な
ら
ば
如
何
な
る
企
業
と
雌
も
そ
れ
が
労
似
者
に
飢
餓
賃
金
3
2
2守
色
。
ロ
巧
お
g
)
を
支
梯
ふ
と
と
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
利
益
を
あ
げ
う
る
如
き
も
の
で
あ
る
た
ら
ば
、
そ
れ
は
杭
合
的
、
経
一
的
的
友
寄
生
虫
で
あ
り
、
む
し
ろ
滅
亡
し
た
ぷ
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
又
T
メ
リ
カ
の
白
山
主
義
的
進
歩
的
な
企
業
家
は
む
し
ろ
此
事
を
喜
ん
で
い
る
、
何
故
な
ら
ば
彼
等
は
斯
る
寄
生
的
な
企
業
上
り
仕
掛
け
ら
れ
る
競
争
か
ら
解
欣
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
労
働
者
を
極
め
て
低
廉
な
賃
金
で
庖
入
れ
そ
の
身
心
を
消
耗
し
切
っ
て
し
ま
仏
、
や
が
τ併
応
し
て
え
新
し
い
労
働
村
を
底
入
れ
る
、
解
雇
者
。
援
後
と
新
労
働
者
。
育
成
を
斯
く
し
て
枇
合
の
恩
一
訟
に
伏
仔
し
な
け
札
ば
な
ら
な
い
桜
た
寄
生
的
企
業
が
仔
在
し
、
そ
れ
と
の
競
争
空
綬
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
、
自
由
二
七
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
経
管
と
経
済
に
し
て
'
進
歩
的
た
企
業
家
は
自
己
の
海
部
公
現
想
を
賢
現
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
す
に
斯
る
寄
生
的
企
業
家
が
遁
世
な
る
労
働
力
の
再
生
産
費
を
労
働
者
に
供
給
し
な
い
限
り
そ
れ
は
「
似
合
の
他
の
何
等
か
の
機
関
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
か
ち
で
あ
る
」
ハ
詮
一
一
〉
(
詮
入
』
し
『
・
国
-
E
o
r
P
E
E
P
K
F
m
g
々
E
冨
2
5
5自
宅
P問
。
戸
鈴
木
規
一
語
最
低
賃
金
論
ー
五
頁
以
下
〉
・
(
詮
九
)
の
-
m・ロ
g
m
F
O
ユu
ニZ
仏
戸
足
。
〈詮、一
O
)
出
S
E
E
k
p
g広
ロ
g
σ
p
g
o
u
ロ
ミ
o
p
d
H
O
ω
R
H
2
0『
白
山
手
当
兵
2
・
こ
の
書
物
。
中
で
著
者
は
「
労
働
賃
金
が
高
債
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
浪
費
は
大
な
る
損
失
私
意
味
す
る
か
ら
、
よ
り
大
な
る
注
意
が
労
働
力
の
能
率
的
な
組
織
化
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う
『
高
賃
金
の
経
済
』
は
斯
く
し
て
経
営
の
合
理
化
に
有
効
な
る
影
響
在
及
ぼ
す
」
と
注
ぺ
て
い
る
ι
(
詮
一
一
〉
'
の
-m-UM吉
区
百
円
q
w
F
E
-
-
M
M・∞
M
∞・
N
喝
一一八
四
最
低
賃
金
制
へ
の
反
割
論
さ
て
以
上
吾
々
は
段
低
賃
金
制
の
効
果
乃
至
は
目
的
と
す
る
所
ば
一
休
H
こ
こ
に
あ
る
か
と
一
五
ふ
こ
と
に
就
い
て
三
つ
の
も
の
を
服
み
た
の
で
あ
る
が
)
然
し
斯
る
制
度
は
そ
の
及
ぼ
す
影
響
極
め
τ民
範
な
る
も
の
で
あ
り
そ
と
に
は
常
に
必
宇
し
も
好
結
果
の
み
を
招
来
す
る
も
の
、
と
は
一
本
へ
な
い
、
従
っ
て
段
低
賃
金
制
に
釘
し
て
は
従
来
と
点
幾
つ
も
の
批
判
と
反
封
論
が
行
は
れ
た
の
で
b
る
、
、
市
し
て
今
斯
る
反
釘
論
者
が
主
必
ず
る
主
た
る
論
挨
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
尖
の
如
く
で
あ
る
。
(
註
一
一
一
〉
一
、
賃
金
は
労
働
の
限
界
生
皮
力
に
よ
っ
て
定
る
べ
き
も
の
で
あ
る
即
ち
反
討
論
者
は
先
づ
賃
金
迎
論
上
に
沿
け
る
「
限
界
生
産
力
説
」
を
援
用
し
て
来
る
の
で
あ
る
、
周
知
の
如
く
こ
の
問
一
訟
は
古
く
は
す
ノ
で
に
一
八
七
五
年
フ
ォ
ン
・
チ
ユ
1
ネ
ン
の
有
名
な
「
孤
立
図
」
の
中
に
設
か
れ
そ
れ
が
現
代
的
な
粧
を
以
尤
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ピ
グ
1
、
ク
ラ
1
ク
等
に
よ
っ
て
設
か
れ
今
日
正
統
派
経
消
墜
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
と
す
る
所
は
ご
休
に
企
業
は
製
品
を
販
頁
し
て
牧
径
を
あ
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
の
牧
谷
は
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
と
云
へ
ば
市
場
に
沿
け
る
製
品
の
限
界
侭
他
即
ち
泊
費
者
が
も
う
そ
れ
以
上
の
高
い
債
格
を
出
し
て
は
買
ふ
と
と
を
欲
し
な
い
と
云
ふ
ー
促
絡
に
よ
っ
て
決
る
の
で
あ
る
、
即
ち
こ
の
限
界
似
格
に
総
生
産
主
を
恭
じ
た
も
の
が
収
益
の
総
額
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
、
然
る
に
他
ぷ
企
業
は
土
地
、
労
倒
、
辞
皆
、
資
本
の
川
つ
の
生
応
力
に
よ
っ
て
生
産
そ
な
し
つ
L
あ
る
共
同
の
事
業
体
で
あ
る
か
ら
前
越
の
総
牧
益
は
之
等
間
つ
の
生
民
力
の
提
供
者
に
分
た
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
賃
金
は
と
と
り
も
直
さ
や
斯
る
分
配
に
蛍
っ
て
労
働
と
云
ふ
生
産
力
の
提
供
者
に
分
た
れ
る
分
前
に
外
た
ら
な
い
、
然
ら
ば
労
似
者
に
血
(
へ
ら
れ
る
斯
る
分
前
は
一
体
如
何
に
し
て
決
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
-
そ
れ
は
労
似
の
伎
川
者
た
る
企
業
に
到
し
限
界
労
働
者
が
役
立
つ
「
限
界
生
産
力
」
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
裁
に
限
界
生
産
力
と
は
労
働
の
使
用
者
た
る
企
業
家
が
爾
余
の
生
産
力
た
る
土
地
、
設
備
.
機
械
等
と
に
‘
ら
み
合
せ
て
、
も
う
日
記
れ
以
上
労
働
者
を
庭
入
れ
て
も
刺
♂
は
あ
が
ら
な
い
と
云
ふ
円
以
後
の
限
界
賠
に
あ
る
限
界
労
働
者
に
到
し
て
、
使
用
者
が
判
断
す
る
生
産
力
で
あ
る
、
若
し
そ
れ
以
上
総
生
庄
を
地
犬
す
る
必
要
が
あ
る
勾
合
に
は
彼
は
労
働
者
を
居
入
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
資
本
を
借
入
れ
て
例
へ
ば
機
械
を
購
入
し
た
方
が
利
益
で
あ
る
と
考
へ
る
限
界
賄
に
あ
る
労
働
者
に
到
し
て
判
断
し
て
い
る
生
産
力
で
あ
る
。
勿
論
誌
で
訣
つ
て
は
な
ら
な
い
の
は
斯
る
限
界
生
産
力
と
は
限
界
労
働
者
が
国
体
的
に
間
有
し
て
い
る
力
を
一
五
ふ
の
で
は
な
く
、
使
用
者
が
判
断
し
て
い
る
利
用
、
役
立
ち
の
度
合
で
あ
る
か
ら
、
若
し
労
働
市
場
K
長
い
て
労
似
の
供
給
が
よ
り
減
退
す
れ
ば
限
界
生
産
力
に
お
す
る
判
断
は
高
く
な
る
で
あ
ら
う
L
.
逆
に
労
働
市
場
、
に
そ
の
供
給
が
盗
れ
れ
ば
一
庇
低
く
な
る
性
貨
の
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
賃
金
と
は
斯
く
の
如
き
限
界
生
産
力
に
討
し
使
用
者
が
支
梯
は
う
と
す
る
似
格
換
一
一
一
一
目
す
れ
ば
そ
れ
を
泉
準
と
し
て
分
た
う
と
す
る
総
利
益
の
分
前
に
外
な
ら
な
い
、
勿
論
労
働
の
生
産
力
と
云
つ
で
も
そ
れ
に
は
熟
練
労
働
、
非
熟
練
労
倒
、
知
能
労
似
、
間
休
労
似
と
色
々
の
部
類
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
す
べ
て
の
労
働
が
一
桜
に
取
扱
は
れ
る
の
で
は
な
い
、
夫
々
の
部
類
に
沿
い
て
、
そ
と
で
判
断
さ
れ
る
限
界
生
産
力
が
そ
の
部
類
の
賃
金
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
」
ハ
註
二
二
〉
簡
単
に
云
っ
て
之
が
賃
金
四
論
と
し
て
の
「
限
界
生
産
力
説
」
で
あ
る
が
、
今
日
広
低
賃
金
制
へ
の
反
割
論
者
は
之
に
論
按
を
泣
い
て
弐
の
如
く
云
ふ
の
で
あ
る
、
「
少
年
抗
女
子
労
働
者
を
も
合
め
て
あ
ら
ゆ
る
労
働
者
は
彼
等
が
依
依
あ
り
と
さ
れ
る
程
度
に
し
か
賃
金
は
支
梯
は
~
れ
な
い
、
競
争
的
な
利
潤
迫
求
に
そ
の
基
礎
を
泣
い
て
い
る
資
本
主
義
経
済
社
舎
に
沿
い
τは
、
そ
れ
以
上
に
賃
金
を
支
梯
ふ
と
と
は
出
来
一
な
い
事
で
あ
る
、
た
と
へ
斯
る
賃
金
が
労
働
者
の
絶
封
必
要
と
す
る
観
に
及
ば
な
い
場
合
が
あ
っ
τも
そ
れ
は
企
業
家
の
過
設
で
は
な
い
、
若
し
か
L
る
債
依
以
上
に
労
働
賃
金
の
支
梯
京
要
求
さ
れ
る
と
あ
ら
ば
、
そ
の
結
果
と
し
τは
(
一
)
商
品
の
債
絡
が
昂
騰
す
る
か
っ
一
)
努
制
節
約
の
機
・
械
が
導
入
さ
れ
る
か
(
三
)
企
業
が
破
注
す
る
か
兆
の
何
れ
か
に
絡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
然
る
に
此
の
事
は
失
業
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
ご
九
経
費
と
趨
済
O 
者
殊
に
設
も
劣
弱
な
労
働
北
仰
の
失
業
を
意
味
し
世
合
の
負
拾
と
な
る
か
、
或
は
物
依
昂
騰
の
怨
賃
貸
賃
金
が
低
下
し
結
局
労
倒
者
が
再
び
苦
し
む
事
と
な
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
放
に
最
低
賃
金
制
は
殊
に
そ
れ
が
段
も
必
要
と
さ
れ
る
綜
な
競
争
の
激
し
い
産
業
で
は
賢
現
し
難
き
こ
と
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
之
が
反
討
論
者
の
第
一
の
主
民
で
あ
る
。
(
詮
一
四
〉
成
程
乙
の
主
張
は
賃
金
な
る
も
の
が
企
業
の
牧
谷
即
ち
負
捻
能
力
以
上
に
は
支
給
し
難
き
も
の
で
あ
る
と
と
並
に
か
L
る
収
益
が
労
倒
の
生
点
力
に
関
係
あ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
貼
に
於
い
て
は
安
岱
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
共
の
上
っ
て
立
つ
瑚
論
的
某
礎
た
る
限
界
生
注
力
設
が
そ
も
そ
も
限
界
利
則
的
明
試
に
出
後
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
皐
問
上
に
沿
い
て
此
の
製
設
年
討
し
注
さ
れ
て
い
る
批
判
即
ち
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
使
刑
者
的
、
需
要
者
的
立
場
の
み
上
り
す
る
議
論
で
あ
る
と
一
五
ふ
批
判
は
そ
の
ま
L
斯
る
反
討
論
に
も
岱
て
は
ま
る
で
あ
ら
う
、
旦
又
此
の
反
対
論
が
成
立
し
う
る
免
に
は
.
(
一
)
労
働
の
移
動
が
完
全
に
行
は
れ
う
る
欣
態
に
あ
る
と
と
つ
一
)
労
資
問
に
於
け
る
白
山
な
る
競
争
と
平
等
な
る
交
渉
力
が
仔
布
す
る
事
等
を
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
従
っ
て
若
し
現
賢
的
に
斯
る
前
抗
な
き
産
業
欣
態
が
介
す
る
な
ら
ば
、
そ
と
で
は
必
宇
し
も
此
の
反
討
論
が
そ
の
ま
L
成
立
す
る
と
は
云
ひ
難
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
一
、
設
低
賃
金
制
は
労
働
能
率
を
低
下
さ
せ
る
。
〔
註
一
五
〉
段
低
賃
金
制
に
封
す
る
反
討
論
の
第
二
は
若
し
斯
る
制
度
を
資
泊
す
る
と
き
は
労
働
の
成
果
に
関
係
な
く
一
定
の
賃
金
が
凡
人
取
ら
れ
る
一
品
と
・
な
る
か
ら
労
似
の
能
率
を
低
下
せ
し
め
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
、
理
想
的
或
は
理
論
的
な
立
場
、
よ
り
も
む
し
ろ
賀
際
問
題
と
し
て
の
'
立
場
か
ら
段
も
民
く
主
桜
さ
れ
て
い
る
設
で
あ
る
、
日
く
「
一
一
ん
来
企
栄
な
る
も
の
究
松
に
於
い
て
は
生
産
，
の
組
織
休
で
あ
っ
て
北
ハ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
〆
従
っ
て
企
業
を
侍
成
し
て
い
る
土
地
、
労
働
、
資
本
、
経
営
は
す
ぺ
て
生
産
の
要
素
|
|
生
注
力
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
然
る
に
等
し
く
生
庄
力
と
郁
す
る
も
こ
の
中
川
句
協
の
み
は
爾
余
の
生
応
力
と
甚
だ
異
な
る
性
質
を
有
す
る
、
即
ち
例
へ
ば
機
械
に
じ
て
も
原
料
に
し
て
も
そ
れ
が
市
場
に
語
い
て
肱
入
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
す
で
に
し
て
共
時
か
ら
一
定
同
有
の
生
産
力
を
そ
れ
白
休
が
保
有
し
て
居
り
、
生
産
過
程
に
沿
い
て
は
そ
れ
が
自
然
的
、
必
然
的
に
賓
現
さ
れ
て
来
る
、
然
る
に
労
働
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
定
の
必
働
者
を
居
入
れ
た
と
し
て
も
雨
後
そ
れ
が
如
何
な
る
程
度
に
ま
で
生
産
力
と
し
て
の
労
働
を
護
持
す
る
か
は
未
決
定
の
も
で
あ
る
、
何
故
な
ら
労
働
は
彼
ρ思
想
、
意
町
山
‘
感
情
川
何
に
上
っ
て
如
何
伐
に
も
縫
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
従
っ
て
之
に
常
に
賃
金
的
な
操
作
を
加
へ
て
、
生
産
力
の
殻
却
炉
一
絶
へ
や
持
綬
せ
し
め
る
と
と
、
又
大
な
る
生
産
力
l
l仕
事
室
を
溌
持
し
た
者
に
到
し
て
は
よ
り
多
く
の
賃
金
を
文
給
す
る
と
と
は
公
正
な
之
と
で
あ
る
の
み
な
ら
や
や
巾
に
必
要
な
と
と
で
も
あ
る
、
然
る
に
斯
る
現
賓
を
無
視
し
て
一
定
の
賃
金
額
を
支
掛
ふ
と
と
と
な
れ
ば
右
の
如
き
生
産
能
率
の
向
上
と
持
綬
と
は
保
障
し
難
き
も
の
と
な
る
」
之
が
円
以
低
賃
金
制
へ
の
反
引
論
の
第
二
で
あ
る
1
成
程
こ
の
主
張
は
賃
金
論
上
と
か
く
安
易
に
入
り
来
る
理
相
公
開
や
抽
象
論
に
堕
す
る
こ
と
な
く
人
性
の
本
質
従
つ
て
は
又
生
産
力
と
し
て
の
労
働
力
の
特
殊
性
を
極
め
て
現
賓
的
に
捉
へ
た
も
の
で
あ
り
、
社
合
主
義
経
済
制
度
の
下
に
宇
い
て
さ
へ
枇
合
的
に
必
要
な
総
生
産
量
を
生
産
す
る
免
に
は
、
.
側
々
の
労
働
者
に
釘
し
て
ほ
北
ハ
の
生
産
能
率
に
応
じ
て
賃
金
を
支
給
す
る
と
云
ふ
出
来
高
給
制
、
ノ
ル
マ
、
超
過
旧
公
迩
式
賃
金
制
な
ど
の
刺
戟
給
乃
至
は
能
率
給
制
を
採
別
し
て
居
る
こ
と
を
忠
へ
ば
そ
の
限
り
に
沿
い
て
は
正
し
い
と
一
五
へ
る
。
生
夜
能
率
と
給
付
か
な
い
拍
粂
的
視
念
的
た
賃
金
論
が
現
宜
的
に
は
殆
ん
芝
何
等
問
題
の
解
決
と
後
民
を
一
泊
す
も
の
で
な
い
と
と
を
大
除
卒
位
に
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
へ
る
。
然
し
な
が
ら
斯
る
主
民
は
今
吾
々
が
設
で
論
議
の
封
象
と
し
て
い
る
の
は
一
般
的
な
生
活
ね
か
能
率
治
か
の
問
題
で
は
な
く
、
資
に
円
以
低
賃
金
そ
の
も
の
を
封
象
と
し
て
い
る
と
云
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
い
夕
、
何
故
な
ら
ば
円
以
低
完
全
と
は
そ
れ
と
そ
円
以
ほ
賃
金
で
あ
り
そ
れ
以
下
に
切
下
げ
ら
れ
る
と
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
、
然
る
に
人
間
と
し
て
生
存
し
て
ゆ
く
以
上
そ
の
生
活
の
溌
民
自
上
を
希
は
な
い
も
の
は
な
い
?
何
人
が
か
L
る
最
低
賃
金
に
甘
ん
じ
て
そ
れ
上
り
も
よ
り
多
く
の
賃
金
を
能
率
の
増
大
に
上
り
約
一
得
せ
ん
こ
と
を
願
は
な
い
も
の
が
あ
ら
う
か
。
且
つ
叉
斯
る
刺
戟
的
、
能
率
的
賃
金
論
を
あ
ま
り
に
〆
強
制
す
る
と
と
ろ
に
と
そ
反
っ
て
円
以
低
賃
金
制
の
た
づ
長
先
に
そ
の
封
象
と
し
て
い
ろ
苦
汗
賃
金
の
登
生
を
現
出
せ
し
む
る
思
想
的
温
床
が
治
伏
し
て
い
る
の
で
あ
る
0
・
'
三
、
反
低
公
金
の
平
準
化
p
，
恐
札
る
(
註
一
六
)
・
，
右
に
掲
げ
た
一
と
こ
の
反
討
論
は
主
と
L
て
企
業
家
の
側
か
ら
主
張
せ
ら
れ
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
此
の
反
封
論
は
同
じ
労
似
者
仲
間
か
ら
主
怯
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
若
し
円
以
低
賃
金
制
が
寅
施
せ
ら
れ
る
事
と
な
れ
ば
そ
れ
は
，
次
第
に
平
準
化
、
レ
グ
ヱ
リ
ン
グ
の
傾
向
を
生
み
、
今
ま
で
扶
似
水
準
以
上
は
る
か
に
ふ
口
同
い
賃
金
先
引
を
う
け
と
っ
て
居
た
熟
練
労
働
者
、
能
力
の
高
き
労
働
者
ま
で
が
そ
の
賃
金
去
の
引
下
を
強
い
ら
れ
、
熟
練
労
働
と
非
熟
練
労
的
の
侵
劣
差
は
な
く
た
り
、
す
べ
て
の
労
働
者
に
と
っ
て
段
低
賃
金
が
長
高
賃
金
に
な
る
に
至
る
で
あ
ら
う
、
そ
し
て
此
引
は
或
意
味
に
む
い
て
は
又
熟
練
タ
仰
の
犠
牲
に
長
い
て
非
熟
練
労
働
が
利
得
す
ろ
結
果
と
も
な
る
、
旦
又
非
熟
練
労
働
市
斯
く
て
一
定
の
故
低
利
八
金
を
椛
保
す
る
と
き
は
彼
等
は
努
的
組
合
に
加
入
し
て
い
る
必
要
を
認
め
や
股
返
す
る
に
至
る
で
あ
ら
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
一一
一
・9
経
営
と
経
済
-ノ
ぅ
。
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
然
じ
な
が
ら
段
低
賃
金
制
は
最
低
生
活
水
準
以
下
に
あ
る
労
働
者
ー
を
そ
の
水
準
ま
で
引
上
げ
る
丈
で
あ
り
、
叉
そ
れ
以
下
に
は
切
下
げ
る
と
と
を
禁
や
る
の
で
あ
っ
て
)
決
し
て
す
で
に
段
低
賃
金
以
上
に
あ
る
者
を
此
線
に
ま
で
引
下
げ
る
の
で
も
な
〈
、
又
た
と
へ
段
低
水
準
、
を
設
定
し
て
も
そ
れ
よ
り
以
上
の
能
率
給
、
能
力
給
は
之
を
自
由
に
認
め
る
も
の
で
あ
弘
、
勿
論
霞
際
問
題
と
し
て
芳
し
企
業
の
賃
金
支
梯
能
力
を
一
定
の
む
の
ト
と
す
れ
ば
、
水
準
以
下
に
不
蛍
に
低
き
賃
金
を
う
け
.
て
い
た
努
倒
者
の
賃
金
が
段
低
賃
金
制
の
放
に
ま
で
引
上
げ
ら
れ
た
総
額
丈
沢
熟
練
労
働
者
の
上
廻
り
賃
金
よ
り
差
引
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
1
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
同
僚
労
働
者
聞
の
配
分
の
月
鈍
化
万
あ
っ
て
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ヱ
ツ
プ
も
云
ふ
如
く
、
熟
練
労
働
者
の
み
が
自
己
の
険
業
的
優
位
性
を
然
か
も
既
得
慌
益
(
〈
2
マ
包
F
2
2伯
仲
)
ヘ
詮
一
七
)
で
あ
る
か
の
如
く
同
守
ぜ
ん
と
す
る
と
と
は
労
働
組
合
の
近
代
的
性
格
か
ら
し
で
も
再
考
を
要
す
る
所
で
あ
ら
う
o
況
ん
や
段
低
賃
金
が
確
保
さ
れ
た
か
ら
と
云
っ
て
組
合
の
必
要
を
認
め
な
い
労
働
者
云
々
の
如
き
は
全
く
一
阪
に
も
他
し
な
い
考
と
一
五
は
悔
ば
な
ら
ぬ
。
，
〆
(
詮
二
一
》
の
-
m・ロ
H
g
m
Z
ユu
c
p
E
-
H
y
s
m
w
、
(
詮
一
一
二
)
.
ロ
5
0
・M
M
・』
S
L
3
(
詮
一
四
)
口
言
0
・
H
Y
】ご
(
詮
一
五
)
口
言
。
・
P
8
0
ペ
謹
一
六
)
ワ
否
。
・
M
J
∞泡・
ω
0
.
、
ハ
刊
誌
一
七
)
沼
山
岳
M
4
8白
凶
g
E
8
4〈ゆ
C
F
F内
凶
器
三
回
戸
口
2
5
0
0
5
n
u
p
H
J
u
s
-
ω
吋
ω
五
最
低
賃
金
決
定
の
基
準
原
珂
日
以
低
賃
金
制
の
経
消
的
意
義
に
つ
い
て
は
以
上
の
如
く
賛
否
附
論
あ
り
、
そ
の
何
れ
の
主
張
に
も
犬
々
の
意
義
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
、
従
っ
て
問
題
ば
結
局
以
低
賃
令
一
堂
決
定
す
る
に
営
っ
て
現
質
的
に
刈
何
な
る
必
準
原
理
に
依
披
す
る
か
、
そ
の
決
定
の
仕
方
如
何
に
怒
っ
て
来
る
。
勿
論
こ
う
し
た
問
題
は
更
に
円
以
低
賃
金
制
が
苦
汗
賃
金
排
除
を
民
同
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
産
業
平
和
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
、
る
か
、
庄
小
舟
の
合
理
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
夫
々
依
抜
す
ペ
き
原
理
の
と
り
方
が
兵
っ
て
来
る
と
と
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ら
う
、
(
詮
一
八
)
然
し
今
一
般
に
円
以
低
賃
金
決
定
の
北
九
準
原
理
と
し
て
採
川
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
弐
の
三
つ
で
あ
る
。
三
)
生
計
究
原
理
(
二
)
支
梯
能
力
原
理
(
三
)
公
E
原
理
'
一
五
ふ
ま
で
も
な
く
生
計
費
原
理
は
賃
金
理
論
上
の
生
計
受
設
を
そ
の
根
強
と
す
る
も
の
で
あ
る
)
即
ち
賃
金
は
附
労
働
者
の
生
計
上
。
費
用
》
.
ぼ
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
そ
の
殺
は
労
働
者
が
入
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る
生
活
水
準
に
な
い
て
生
存
す
る
に
要
す
る
大
き
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
今
最
低
賃
金
を
決
定
す
る
に
蛍
っ
て
も
斯
る
生
計
上
の
究
用
を
充
ず
に
足
ら
な
い
絞
な
低
賃
金
の
存
す
る
と
と
を
排
除
し
、
間
労
働
者
を
し
て
有
く
も
臓
に
つ
い
て
倒
く
限
り
は
人
間
並
の
生
活
を
し
て
ゆ
く
丈
の
賃
金
は
之
を
保
障
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
く
の
如
く
生
計
究
を
以
て
及
促
賃
金
決
定
の
苑
準
原
理
と
な
さ
ん
と
す
る
考
は
共
の
根
底
巴
深
く
ヒ
ュ
1
マ
ニ
ス
チ
ッ
ク
な
も
の
を
賊
し
て
足
り
、
図
家
が
本
来
な
ら
ば
M
M
資
問
の
自
由
な
る
交
沙
に
任
す
べ
き
賃
金
問
係
に
介
入
し
そ
の
公
共
的
立
場
か
ら
段
低
賃
金
を
決
定
せ
ん
ど
す
る
場
合
に
は
、
依
っ
て
以
て
立
つ
に
日
以
も
ふ
さ
わ
し
い
原
迎
で
あ
る
ど
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
、
と
の
生
計
費
原
却
は
段
低
賃
金
仙
の
政
光
進
国
た
る
オ
1
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
諸
刈
殊
に
ニ
ュ
1
・
サ
ウ
ス
$
ウ
ヱ
I
ル
ス
、
ウ
エ
ス
ト
・
ォ
l
ス
ト
ラ
リ
ヤ
等
に
沿
い
て
円
以
も
平
く
採
用
さ
れ
誌
作
上
に
と
の
原
判
所
一
規
定
す
る
応
が
あ
っ
た
、
米
国
に
む
い
て
も
、
賃
金
局
制
を
と
る
諸
川
で
は
マ
サ
チ
ユ
I
，
セ
ッ
ト
V-
除
く
外
す
べ
て
と
の
原
理
を
法
定
し
て
い
る
し
、
又
一
一
ユ
1
・
ヂ
l
ラ
ン
ド
等
で
は
法
定
は
し
て
い
な
い
が
仲
裁
々
判
所
が
宜
際
に
裁
定
を
下
す
に
営
つ
て
は
そ
れ
が
産
業
に
及
ぼ
す
経
済
的
影
響
そ
の
他
之
に
関
連
す
る
諸
事
情
を
考
慮
す
る
ど
は
云
へ
、
如
何
た
る
場
.
合
に
沿
い
て
も
段
低
賃
金
を
公
正
友
る
生
一
消
費
賃
金
の
M
N
準
以
下
に
低
下
せ
し
め
る
と
と
は
友
く
基
本
原
理
は
あ
く
ま
で
も
生
計
費
原
斑
で
あ
る
o
(
註
一
九
)
、
失
に
段
低
賃
金
決
定
の
原
理
と
し
て
採
用
辻
ら
れ
る
も
の
は
支
梯
能
力
原
理
で
あ
る
、
と
の
原
理
が
賃
金
理
論
上
の
限
界
生
尽
力
設
に
根
挨
を
泣
い
て
活
る
と
ど
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
、
限
界
生
産
力
誌
に
つ
い
て
は
す
で
に
第
問
項
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
日
明
結
局
賃
金
は
企
業
に
沿
い
て
之
を
負
拾
し
得
る
以
上
に
出
づ
る
こ
と
を
m
何
十
、
企
業
が
同
労
働
者
を
毘
備
し
で
そ
の
.
労
働
を
肘
る
の
は
そ
の
生
産
力
に
よ
る
生
産
成
果
を
牧
め
ん
が
傍
で
あ
る
か
ら
賃
金
は
か
ふ
る
生
産
力
以
上
に
は
出
る
と
ど
が
出
来
な
い
と
云
ふ
に
あ
る
、
而
し
て
と
の
場
合
労
問
者
の
生
産
力
主
云
ふ
の
は
限
界
労
働
者
の
生
産
能
力
の
と
と
で
あ
り
、
又
企
U
廷
の
文
机
ひ
う
る
ど
一
五
ふ
の
は
限
界
企
業
の
支
梯
ひ
う
る
所
と
云
ふ
最
低
賃
金
制
に
つ
い
て
経
ぺ
管
と
川
短
い
済
四
と
と
に
外
な
ら
な
い
、
従
っ
て
と
の
原
理
に
よ
っ
て
長
低
賃
金
を
決
定
す
・
る
な
ら
ば
限
界
企
業
の
あ
ぐ
る
所
の
利
潤
甚
だ
僅
少
な
る
る
が
如
き
社
合
つ
ま
り
経
府
度
の
低
い
枇
合
に
あ
っ
て
は
i
労
似
の
需
要
と
供
給
の
自
由
な
る
競
合
に
よ
っ
て
定
ま
る
経
済
賃
金
(
ピ
グ
l
)
と
何
1
等
選
ぶ
と
と
ろ
な
き
劣
悪
な
最
低
賃
金
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
最
低
賃
金
決
定
の
基
準
と
し
て
と
の
原
迎
を
採
川
し
た
も
の
は
サ
ウ
ス
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
及
ヴ
イ
ク
ト
リ
ア
州
初
期
の
法
律
で
あ
る
、
ム
ん
も
此
州
に
沿
い
て
は
限
界
企
栄
の
支
梯
能
力
に
基
準
を
泣
か
宇
、
卒
し
ろ
佼
良
企
菜
の
支
抑
能
力
に
そ
れ
を
求
め
て
い
る
、
即
ち
一
九
O
凶
年
サ
ウ
ス
・
オ
1
ス
ト
ラ
リ
ヤ
工
場
法
に
よ
れ
ば
賃
金
局
は
事
笠
上
の
問
題
と
し
で
評
判
の
よ
い
「
企
栄
主
」
ハ
H
N
G
c
g
r
F
O
B
-
o
a
ヨ
こ
が
、
平
均
的
た
能
容
を
有
す
る
被
傭
者
に
支
抑
ふ
引
の
出
来
高
抑
又
は
時
間
抑
の
賃
金
若
く
は
賃
金
の
平
均
を
見
出
す
べ
き
も
の
と
し
、
長
低
賃
金
は
と
の
額
を
超
過
す
べ
か
ら
ざ
る
旨
を
定
め
た
、
・
一
九
O
三
年
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ヤ
工
場
法
に
た
い
て
も
同
絞
の
原
理
が
採
川
さ
れ
、
グ
ス
マ
ニ
ア
州
に
沿
い
亡
も
一
時
と
の
原
却
を
採
別
じ
た
と
と
が
あ
る
、
英
国
に
ゐ
け
る
賃
金
裁
定
対
法
は
最
低
賃
金
の
決
定
に
岱
り
、
裁
定
局
が
採
川
す
ぷ
き
北
山
準
に
つ
い
て
は
何
等
法
作
で
規
定
す
る
所
な
く
久
し
く
匁
統
一
の
ま
L
放
任
さ
れ
て
い
た
が
一
九
二
年
ケ
イ
グ
委
員
合
が
と
の
黙
に
つ
き
勧
奨
案
を
作
成
し
「
各
産
山
誌
の
労
似
者
を
保
一
一
必
ず
る
筋
に
)
彼
等
に
到
し
て
、
彼
等
が
生
活
す
る
均
所
に
沿
い
て
少
く
と
も
生
前
水
準
を
維
持
し
得
、
且
つ
産
業
の
負
強
し
符
る
如
き
賃
金
を
Mm保
す
る
」
と
と
を
賃
金
裁
定
局
の
任
務
と
せ
ん
ど
し
た
、
(
註
)
前
述
せ
る
米
国
マ
サ
チ
ユ
1
セ
ッ
ト
州
ど
同
桜
之
も
生
計
費
原
町
ど
文
机
能
力
原
却
と
の
折
衷
訟
で
あ
る
が
円
以
低
賃
金
決
定
に
合
っ
て
〆
企
業
の
支
梯
龍
力
を
願
底
し
た
る
引
"
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
、
，
.
長
低
賃
金
決
定
の
第
三
の
基
準
原
迎
と
し
て
採
則
さ
れ
る
も
の
は
公
正
原
迎
で
あ
る
。
と
れ
は
賃
金
川
論
上
の
所
前
日
一
労
仰
向
一
賃
金
の
原
則
(
何
舌
己
H
M
岳
町
。
円
2
5】
君
。
同
庁
)
を
そ
の
根
擦
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
即
ち
元
来
賃
金
は
労
働
に
討
す
る
代
侭
と
し
て
支
抑
は
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
或
労
働
に
お
す
る
賃
金
は
、
他
の
之
と
同
桜
に
悶
維
な
る
又
不
倫
快
な
る
ぞ
し
て
同
桜
の
能
力
熟
統
を
要
す
る
M
M
似
の
賃
金
と
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
斯
る
同
一
間
一
方
的
問
に
賃
金
の
平
等
な
く
し
て
は
公
正
を
紘
持
す
る
と
と
は
川
来
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
o
今
と
の
原
理
を
段
低
賃
金
決
定
U
来
準
と
し
て
採
用
す
る
と
き
は
、
戎
る
一
派
会
(
一
企
業
に
あ
ら
、
下
)
児
島
す
る
M
W
倒
者
の
設
低
賃
金
は
と
の
産
尖
内
に
あ
る
各
仰
の
企
栄
内
の
同
一
労
働
者
の
賃
金
、
更
に
は
他
程
注
業
に
屈
す
る
同
一
日
一
一
均
的
者
の
賃
金
を
参
照
し
て
決
定
せ
ら
れ
ね
ば
た
ら
な
い
事
と
な
る
、
前
の
場
合
に
は
同
一
産
業
内
に
む
い
て
現
に
支
給
さ
れ
て
い
る
同
一
労
働
者
と
云
ふ
限
ら
れ
た
範
闘
の
平
均
と
一
五
ふ
と
と
と
な
る
が
後
の
場
合
に
は
一
地
方
乃
至
は
一
一
回
を
活
じ
て
の
同
一
労
働
に
対
す
る
!
股
賃
金
水
準
時
考
慮
。
報
国
内
に
入
っ
て
来
る
。
勿
論
誌
で
若
干
ふ
れ
τ泣
か
ね
ば
た
ら
な
い
こ
と
は
，
d
告
と
宮
司
同
O
円
。
告
別
目
当
O
H
r
w
w
の
原
則
は
之
を
一
長
持
し
に
ず
れ
ぽ
直
ち
に
ご
匂
完
全
丸
岡
昌
司
向
。
同
5
2
g目
当
。
H
r
-
-
の
原
則
に
通
や
る
と
云
ふ
と
と
で
あ
っ
て
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
原
則
は
と
も
す
れ
ば
漠
然
と
同
一
賃
金
と
云
ふ
が
如
き
錯
先
に
陥
る
こ
と
を
戒
し
め
た
い
の
で
あ
る
、
兵
っ
た
の
'
倒
に
は
用
品
(
っ
た
賃
金
が
支
揃
は
れ
る
に
非
れ
ぽ
九
九
は
公
正
と
は
一
五
へ
な
い
、
所
く
勾
へ
て
来
る
な
ら
ば
賃
金
に
た
け
る
公
正
原
理
は
能
力
給
、
加
卒
給
、
、
防
能
給
に
一
、
辺
、
ず
る
も
の
で
あ
り
之
あ
っ
て
と
そ
初
め
て
民
の
公
正
は
件
ら
れ
る
。
川
は
つ
℃
川
以
低
完
全
決
定
に
と
の
原
迎
を
採
川
す
る
と
な
れ
ば
第
川
現
ポ
足
に
指
摘
せ
る
如
き
熟
練
必
働
者
。
円
以
侭
賃
金
制
へ
の
反
日
は
い
は
平
杷
一
公
と
一
五
は
ル
ば
な
ら
ぬ
ー
も
此
ρ公
正
保
理
に
よ
り
政
似
対
会
を
決
定
せ
ん
と
す
る
も
の
は
ソ
ラ
ン
ス
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
タ
ス
マ
一
一
ア
等
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
賃
金
一
告
は
合
は
家
内
エ
業
労
働
者
に
討
し
て
、
同
一
一
地
方
に
》
い
て
川
一
労
川
MML一
部
力
の
労
働
者
に
通
常
支
却
は
れ
る
賃
金
主
以
τ段
位
賃
金
と
せ
ん
と
し
た
、
ク
ス
マ
ニ
ア
に
於
い
て
も
亦
賃
金
局
は
、
れ
以
低
え
金
の
決
定
に
際
し
て
は
、
仕
事
の
性
質
、
活
類
、
仕
事
の
た
さ
れ
る
方
法
、
性
別
、
経
験
、
年
齢
等
を
考
ほ
し
て
出
来
る
又
公
正
な
る
い
以
位
賃
金
ぞ
決
定
ぜ
ん
と
し
た
。
さ
℃
以
上
吾
々
は
以
低
公
金
決
定
に
白
っ
て
採
肘
さ
る
べ
き
三
つ
の
治
準
原
則
を
蹴
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
之
を
川
町
命
的
に
え
へ
て
見
て
も
生
計
先
原
理
と
文
机
給
力
以
砲
と
は
相
判
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
公
正
原
叫
一
は
之
等
い
づ
れ
へ
も
の
原
辺
に
依
存
関
係
に
立
つ
も
の
で
ら
り
決
し
て
右
れ
狗
臼
に
存
立
し
づ
る
原
迎
で
は
な
い
、
従
っ
て
今
日
枇
界
各
図
で
の
多
く
の
現
欣
は
平
に
右
の
原
理
の
中
何
れ
か
そ
の
一
つ
の
み
に
よ
っ
て
瓦
く
と
一
五
ふ
も
の
は
尖
第
に
減
退
の
傾
向
に
b
b
、
例
へ
ば
背
汗
賃
金
排
除
を
主
目
的
と
す
，
る
円
以
低
賃
金
制
に
・
り
つ
て
は
主
と
し
て
生
計
役
以
川
崎
を
、
産
業
平
和
を
主
目
的
と
す
る
段
低
民
金
川
で
は
主
と
し
℃
公
正
保
珂
芝
、
産
会
合
理
化
を
目
的
と
オ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
之
挑
能
力
原
理
を
中
心
と
し
て
採
川
し
つ
L
も
何
れ
の
場
合
に
も
之
の
み
で
制
切
っ
て
し
ま
ぶ
一
号
な
く
他
の
は
迎
を
併
せ
考
慮
し
て
故
後
に
決
定
す
る
方
向
に
巡
み
つ
A
あ
る
も
の
の
如
〈
で
あ
る
。
(
詰
一
八
)
百
円
官
民
国
o
p
号
包
・
可
-
M品・
N
U
(
詮
一
九
)
ロ
E
o
e
p
g
〈
註
二
O
〉
巴
E
o
可・
8
河
回
嗣
郎
社
合
問
題
体
系
第
五
桂
一
=
二
頁
i
-
四
一
瓦
最
低
賃
金
制
に
.
つ
い
て
五、
